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Abstrak 
Sejalan dengan agenda nawacita pemerintahan kabinet kerja yang antara lain peningkatan 
kualitas hidup manusia, produktivitas dan daya saing, kemandirian ekonomi dan revolusi karakter 
bangsa, maka salah satu tantangan besar yang dihadapi di sektor ketenagakerjaan pada saat ini adalah 
kualitas sumber daya manusia, baik yang akan memasuki dunia kerja maupun yang telah bekerja. 
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga diikuti dengan pemahaman Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3). Penelitian ini menfokuskan untuk membangun aplikasi pemantauan 
Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dalam menerapkan E-K3 dengan menggunakan peta digital 
berbasis Web dan Mobile. Metode yang digunakan adalah dengan metode prototyping. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa prototype aplikasi mampu menampilkan data K3 di perusahaan dalam 
bentuk peta interaktif.   
Kata Kunci: E-K3, Ketenagakerjaan, Perusahaan. 
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Management Prototype E-K3 (Health and Safety Work)  
uses digital map-based Web and Mobile 
Abstract 
In line with the agenda nawacita cabinet government work include improving the quality of 
human life, productivity and competitiveness, economic independence and revolutionary character of 
the nation, then one of the great challenges faced in the employment sector at the moment is the 
quality of human resources, both of which will enter the world of work or have worked. Enhancing the 
competence of human resources is also followed by the understanding Occupational Health and 
Safety (K3). Because K3 is one important aspect of labor protection in addition to the protection of 
wages, social security, freedom of association, labor relations, and others, as well as a basic right of 
all workers has grown in scope to the safety and health of the national community. This study focused 
on searching for formulation monitoring Health and Safety work (K3) in implementing E-K3 using a 
digital map-based Web and Mobile. Which is to be used by all levels of society to monitor and obtain 
information about the existence of a company's Occupational Health and Safety (K3) in the company. 
Keyword: E-K3, Employment, Company 
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Latar Belakang 
Pelaksanaan Revolusi Mental telah 
dicanangkan dalam program Nawacita 
Presiden Jokowi-JK, pembangunan mental 
dan karakter menjadi salah satu prioritas 
utama pembangunan, tidak hanya di 
birokrasi tetapi juga pada seluruh 
komponen masyarakat, sehingga akan 
dihasilkan sumber daya manusia yang 
kreatif, inovatif, berdedikasi, disiplin, 
kerja keras, taat aturan, mandiri dan 
berkarakter. Perubahan mendasar yang 
dilakukan diataranya perubahan dalam 
mentalitas, cara berfikir, cara merasa dan 
mempercayai yang direfleksikan dalam 
perilaku dan tindakan sehari-hari yang 
mencakup semua bidang kehidupan, 
sehingga mentalitas bangsa lambat laun 
berubah ke arah menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur budaya bangsa. 
Presiden Joko Widodo dan segenap 
jajaran terus menggenjot e-Nawacita untuk 
dapat meningkatkan pelayanan publik 
yang bermutu. Harapan pemerintah adalah 
dengan memberlakukan e-Nawacita, maka 
tidak akan ada lagi istilah red tape 
bureaucracy yang identik melekat di 
pelayanan publik pemerintah. Sektor 
pelayanan publik yang lambat diyakini 
bisa diperbaiki melalui pemanfaatan 
teknologi, informasi, dan komunikasi 
(TIK). Diyakini, TIK akan mengubah 
wajah pelayanan publik menjadi akurat 
dan efisien. 
Penggunaan teknologi maju sangat 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup manusia secara luas, namun tanpa 
disertai dengan pengendalian yang tepat 
akan dapat merugikan manusia itu sendiri. 
Penggunakan teknologi maju tidak dapat 
terelakkan terutama pada era 
industrialisasi yang ditandai adanya proses 
mekanisasi, elektrifikasi dan modernisasi 
serta transformasi globalisasi. Hal tersebut 
selain memberikan kemudahan bagi suatu 
proses produksi, tentunya efeksamping 
yang tidak dapat dielakkan adalah 
bertambahnya jumlah dan ragam sumber 
bahaya bagi pengguna teknologi itu 
sendiri. Disamping itu faktor lingkungan 
kerja yang tidak memenuhi syarat 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3), 
proses kerja tidak aman, dan sistem kerja 
yang semakin komplek dan modern dapat 
menjadi ancaman tersendiri bagi 
keselamatan dan kesehatan pekerja.  
Dari penjelasan situasi faktor 
lingkungan kerja maka penelitian ini akan 
menfokuskan pada manajemen e-K3 
dengan menggunakan web dan mobile 
untuk memberika informasi yang jelas 
mana saja perusahaan atau industri yang 
sudah menerapkan K3 dengan baik atau 
tidak, seluruh karyawan sudah dapat 
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jaminan kesehatan atau tidak dan berapa 
jumlah kecelakaan kerja setiap tahunnya. 
 
Metode Penelitian  
Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian eksperimental. Adapun langkah-
langkah untuk melaksanakan penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
Studi literatur 
Pada tahapan ini dilakukan 
pencarian tinjauan pustaka yang sesuai 
dengan penerapan k keamanan dan 
keselamatan kerja yang berhubungan 
dengan teknologi informasi hasil dari 
tahapan ini adalah tinjauan pustaka 
terhadap penggunaan teknologi informasi 
untuk mendukung penerapan keselamatan 
dan kesehatan kerja. 
Analisa Kebutuhan 
Pada tahapan ini dilakukan 
pembuatan daftar kebutuhan yang akan 
diselesaikan menggunakan solusi 
teknologi informasi.  Pada tahapan ini juga 
diidentifikasi siapa yang akan 
menggunakan teknologi ini beserta hal-hal 
yang akan dilakukan masing-masing 
pengguna tersebut. Hasil dari kegiatan ini 
adalah diagram use case. 
Pembuatan Desain Database 
Pada tahapan ini dibuatlah desain 
basis data atau database untuk memenuhi 
kebutuhan yang telah dibuat pada tahapan 
sebelumnya.  Hasil dari kegiatan ini adalah 
daftar table dan nama nama kolom dari 
masing-masing table untuk mendukung 
kebutuhan di langkah sebelumnya. 
 
Pembuatan Prototype Aplikasi 
 Pada tahapan ini dibuatlah 
prototype aplikasi berdasarkan analisa 
kebutuhan dalam database yang sudah 
dibuat.  Hasil akhir dari kegiatan ini adalah 
prototype aplikasi yang dapat digunakan 
oleh pengguna terkait. 
Pengujian aplikasi 
aplikasi yang sudah Prototype 
aplikasi yang sudah selesai dibuat pada 
tahapan sebelumnya akan diuji pada 
tahapan ini sesuai dengan desain pada 
langkah analisa kebutuhan. Hasil akhir 
dari kegiatan ini adalah laporan 
keberhasilan pengujian semua fitur yang 
tertera pada dokumen analisa kebutuhan 
pada langkah analisa kebutuhan 
Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini di rangkum dalam 
4 hal penting yaitu Studi literature, Teknologi 
yang Digunakan, Desain Sistem, Prototipe 
Aplikasi. 
Studi literature 
Saat ini data manajemen k3 
perusahaan masih belum terpusat sehingga 
menyulikan pihak pengambil keputusan 
dalam memberikan kategori perusahaan 
yang zero incident sehingga diperlukan 
aplikasi yang dapat membantu pihak 
pengambil keputusan untuk dapat 
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mengevaluasi k3 di perusahaan-
perusahaan di wilayah kota Surabaya. 
 
 
Teknologi yang digunakan 
Teknologi yang akan digunakan 
pada penelitian ini melibatkan basis data 
MySql dan beberapa bahasa pemrograman 
diantaranya adalah bahasa pemrograman 
server yaitu PHP(Schools 2015) yang 
kedua adalah bahasa pemrograman client 
yaitu JavaScript selanjutnya adalah bahasa 
HTML dan CSS (Schools 2015) yang 
diintegrasikan dengan menggunakan Ajax 
dengan menggunakan api yang disediakan 
oleh Google.  
Data koordinat kecamatan 
disimpan di dalam basis data MySQL 
selanjutnya data ini dikirim dengan 
menggunakan bahasa PHP (Schools 2015). 
PHP akan menerjemahkan kedalam bahasa 
HTML agar dapat dibaca oleh komputer 
client. Javascript selanjutnya akan 
mengambil data peta yang disimpan di 
server Google serta mengambil koordinat 
yang sudah diproses oleh PHP.  
Selanjutnya api digunakan untuk 
berkomunikasi baik dari server Google 
ataupun data koordinat dari basis data 
MySQL. Ajax digunakan untuk melakukan 
perubahan tampilan aplikasi tanpa harus 
memuat ulang semua data HTML sehingga 
dapat mempercepat proses menampilkan 
data kecamatan serta perusahaan yang ada 
di kecamatan tersebut lalu dengan 
mengklik detil akan muncul detil 
perusahaan. 
Desain Database 
Table perusahaan berisi data 
perusahaan meliputi nama, bidang, usaha, 
alamat,  Kecamatan, foto dan deskripsi 
singkat. Table tahun digunakan untuk 
menyimpan total kejadian kecelakaan 
kerja di  semua perusahaan.   
Table Kecamatan digunakan untuk 
menyimpan nama kecamatan serta posisi 
latitude dan longitude dari Kecamatan 
tersebut.   
Table parameter digunakan untuk 
menyimpan item-item kesehatan dan 
keselamatan kerja yang terdiri dari 6 item.  
Table perusahaan_parameter item 
digunakan utuk menyimpan data item-item 
K3 yang sudan diimplementasikan oleh 
perusahaan tersebut. 
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Gambar  1 Struktur Table Aplikasi 
3.4 Prototipe Aplikasi 
 
Gambar  2 Tampilan Awal Aplikasi 
 Dalam gambar 2 muncul gambar 
peta disebalah kiri yang dapat di klik dan 
data kecamatan disebelah kanan, data 
kecamatan adalah data contoh kecamatan 
se kota Surabaya, data kecamatan yang 
berbentuk tabel terdapat kolom jumlah 
perusahaan di kecamatan dan dapat di klik 
untuk melihat detil nama-nama perusahaan 
di kecamatan seperti tampak dalam 
gambar 3.  
 
Gambar  3 Tampilan nama peruahaan di kecamatan 
 Dalam gambar 3 tampak nama-
nama perusahaan yang berada di 
kecamatan yang sudah diklik di gambar 1, 
data nama perusahaan terdapat kolom detil 
yang dapat di klik untuk melihat detil 
perusahaan yang tampak dalam gambar 4 
 
Gambar  4 Tampilan Detil peruahaan  
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 Dalam gambar 4 informasi detil 
perusahaan seperti nama, alamat, bidang 
usaha, deskripsi, prosentase pelaksanaan 
K3 dalam 3 tahun terakhir dan kejadian 
kecelakaan kerja per 3 tahun diperlihatkan 
dalam gambar 4 
 
Gambar  5 Data K3 yang sudah dilakukan 
 Dalam gambar 5 apabila kita 
mengarahkan pointer ke angka-angka 
prosentase dalam tabel prosentase 
pelaksaan k3 dalam 3 tahun terakhir, akan 
muncul detil apa saja yang sudah 
dilakukan dan belum dilakukan oleh 
perusahaan untuk mengurangi resiko 
keselamatan kerja pegawainya. 
Pengujian Aplikasi 
Aplikasi selanjutnya diuji dengan 
perangkat computer desktop dan 
handphone dengan sepsifikasi sebagai 
berikut 
1. Laptop TOSHIBA Satellite L740-
1219U, selanjutnya disebut (A), 
dengan spesifikasi sebagai berikut. 
Tabel 1. Spesifikasi laptop yang digunakan 
Processor Inter Core i3 2.53 Ghz 
GPU Intel Graphics HD3000-
729MB 
Internal Large Internal Memory 
320GB  + 2GB RAM 
 
WiFi Tersedia 
Bluetooth Ada 
USB USB 2.0 dan USB 3.0 
Konektifitas HDMI  
USB2.0  
USB3.0  
Bluetooth 
Camera 
Ethernet 
Storage Micro-SDHC external 
memory up to 64GB 
Battery capacity Batere 1.900 mAh 
OS Windows 7 
UIM/SIM Slot - 
Network - 
 
2. Handphone Smartfren E2+, selanjutnya 
disebut (B), dengan spesifikasi 
Tabel 2. Spesifikasi handphone yang digunakan 
Processor Snapdragon 212 Quad 
Core 1.3 GHz Processor 
Cortex A7 
GPU Adreno 304 GPU 
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Internal Large Internal Memory 
16GB ROM + 2GB 
RAM 
WiFi Tersedia 
Bluetooth Bluetooth 4.0 with A2DP 
support 
USB Micro-USB port 
Interface 
WiFi Hotspot Wi-Fi Hotspot (tethering) 
up to 5 users 
Radio FM Radio 
Storage Micro-SDHC external 
memory up to 64GB 
Battery capacity Batere 1.900 mAh 
OS OS Android Lollipop 
UIM/SIM Slot Dual On Active 4G LTE 
FDD-TDD+EDGE 
Network CDMA 1x EVDO Rev A 
850 MHz, GSM 
900/1800/1900, 
WCDMA 2100, LTE 
TDD B40 FDD B5/B26 
Berikut adalah hasil pengujian aplikasi. 
Tabel 3. Hasil pengujuan aplikasi 
No Fitur A B 
1 Menampilan peta semua 
kecamatan 
  
2 Menampilan data 
kecamatan 
  
3 Menampilkan nama-nama 
perusahaan per 
  
kecamatan 
4 Menampilkan detil 
perusahaan per 
kecamatan 
  
5 Menampilkan detil hal-
hal k3 yang sudah 
dilakukan dan belum 
dilakukan oleh 
perusahaan 
  
Dari Hasil pengujian aplikasi dapat 
disimpulkan bahwa prototipe aplikasi 
sudah dapat berfungsi dengan baik 
sehingga dapat mendukung pengawasan 
K3setiap perusahaan per kecamatan di 
wilayah kota Surabaya. 
Kesimpulan dan Saran 
Dari hasil pengujian dapat disimpulkan 
bahwa Prototipe Manajemen E-K3 
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 
menggunakan peta Digital Berbasis Web 
dan Mobile telah selesai dibuat. Saran 
untuk penelitian mendatang adalah 
menambahkan fasilitas untuk 
menampilkan laporan berupa grafik atau 
tabel untuk kesemalatan dan kesehatan 
dalam satu tahun untuk semua perusahaan 
yang sudah ada di dalam database. 
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